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Постановка проблеми. В сучасних умовах ефективне управління економічною безпекою 
підприємства є одним з головних завдань підприємства при здійсненні його господарської діяльності. 
Існуючі загрози внутрішнього та зовнішнього середовища впливають на рівень економічної безпеки. 
Тому існує об’єктивна необхідність у проведенні своєчасної оцінки економічної безпеки підприємства 
для виявлення та подолання наявний загроз та ризиків. Визначення рівня економічної безпеки України 
регламентується Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 жовтня 2013 
року № 1277, який затверджує Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки 
України [1], але, на жаль, для підприємств відповідна методика розрахунку оцінки рівня економічної 
безпеки підприємств не розроблена на законодавчому рівні. Тому дослідження існуючих методик 
оцінки рівня економічної безпеки підприємства для проведення сучасної діагностики його фінансового 
стану з метою вибору методики, яка найчастіше використовується є актуальним. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутності і напрямкам забезпечення економічної 
безпеки України присвятили свої праці Шлемко В.Т., Бінько І.Ф. [8], Козаченко Г.В., Пономарев В.П., 
Ляшенко О.М. [9], Покропивний С.Ф. [11], Олейников Є.О. [12]. Дослідженням методик оцінки рівня 
економічної безпеки підприємства займаються Халіна В.Ю. [3], Нагорна І.І. [4], Ілляшенко О.В. [5; 13], 
Ковальов Д. [14], Мищенко С.М. [17]. В побудову концепції системи економічної безпеки підприємства 
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в процесі інноваційної діяльності важливий вклад внесла Лабунська С.В. [15]. Оцінка фінансової 
складової рівня економічної безпеки підприємства розглядається в працях Євдокімова Ф.І. [16], 
Храпкіної В.В. [2]. Вивченням питань оцінки економічної безпеки окремої з врахуванням галузевої 
специфіки підприємств займаються наступні науковці: Гришко Н.Є. [6], Яременко О.Ф. [7], Пілова Д.П. 
[10]. Вище зазначені дослідники при вивченні методик оцінки рівня економічної безпеки підприємства 
наводять тільки своє бачення методики та відповідні розрахунки до неї. З метою вибору найбільш 
прийнятної для використання на рівні підприємства методики оцінки рівня її економічної безпеки, 
узагальненню та аналізу потрібують всі існуючі методики на можливість їх застосування на практиці.     
Постановка завдання. Провести аналіз наявних методик оцінки рівня економічної безпеки 
підприємства для проведення сучасної діагностики його фінансового стану з метою вибору найбільш 
прийнятної методики на рівні підприємства. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Останнім часом все більше досліджень в Україні 
та світі присвячується питанням визначення та особливостей економічної безпеки. Це пов’язано 
насамперед з погіршенням сталого та стабільного розвитку і функціонування вітчизняних підприємств, 
відсутності сприятливих умов для ведення та підтримання ефективної підприємницької діяльності, що 
викликано економічною нестабільністю, наявністю протиріч у законодавчій базі та кризовими явищами 
грошовокредитної системи та валютного ринку країни. 
Аналіз основних методик визначення рівня економічної безпеки підприємства дозволяє 
стверджувати, що кожна з них має певні недоліки та обмеження у використанні, і, як наслідок, не дає 
змоги повно і точно визначити існуюче становище підприємства. 
Так, у процесі проведення аналізу методичних підходів до оцінки рівня фінансової безпеки 
підприємства як основної складової економічної безпеки Храпкіна В.В. виявила притаманні їм певні 
недоліки, а саме:  
- оцінка рівня фінансової безпеки підприємства на основі аналізу динаміки одного або декількох 
індикаторів є неефективною, оскільки не враховує системний характер фінансової безпеки. При оцінці 
рівня фінансової безпеки підприємства перевагу слід віддавати застосуванню інтегрального показника 
безпеки, котрий має отримуватися на основі використання багатомірних статистичних методів;  
- у значній частині методів не враховується взаємозв’язок фінансової безпеки підприємства із 
загрозами. Важливо оцінювати у кількісному плані саме взаємозв’язки як між інтегральним рівнем 
фінансової безпеки, так і між самими загрозами фінансової безпеки;  
- у проаналізованих підходах до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства основну увагу 
приділяють поточній і ретроспективній оцінкам рівня безпеки замість прогнозних оцінок на майбутнє [2]. 
В науковій економічній літературі відсутній єдиний підхід щодо методики проведення оцінювання 
економічної безпеки підприємства, тому попри наявні недоліки та обмеження у використанні спробуємо 
узагальнити, на наш погляд, найбільш ефективні та практично значимі методики:  
1. Методика побудована на функціональних складових економічної безпеки, прихильниками якої 
є Халіна В.Ю. [3] та Нагорна І.І. [4], яка складається із наступних розрахунків, а саме на рівні:  
- фінансової складової економічної безпеки (Халіна В.Ю. [3]).  В свою чергу Нагорна І.І. [4] 
підтримує її думку, а також додатково вказує на необхідність проведення наступних розрахунків: 
надлишок або нестача власних оборотних коштів, надлишок або нестача власних і довгострокових 
позикових джерел формування запасів, надлишок або нестача загальної величини основних джерел 
формування запасів; 
 - техніко-технологічної складової (Халіна В.Ю. [3]). Нагорна І.І. [4] пропонує включити до 
розрахунку даної складової наступні показники: частка продукції підприємства, що перевершує та 
відповідає кращим світовим аналогам, частка технологічного устаткування, що відповідає світовим 
аналогам, частка продукції, що випускається підприємством, яка захищена патентами; 
- інтелектуально-кадрової складової, (Халіна В.Ю. [3]). В свою чергу Нагорна І.І. [4] підтримує її 
думку, а також зазначає необхідні для цього розрахунки: коефіцієнт кваліфікації працівників 
підприємства, інтелектуальноозброєність, норма доходності співробітників підприємства від 
використання інтелектуальної власності; 
- політико-правової складової, яку виділяє Халіна В.Ю. [3], а Нагорна І.І. [4] пропонує 
обраховувати її наступними показниками: питома вага судових й арбітражних справ у загальній сумі 
господарських договорів підприємства; частка виграних судових й арбітражних справ у загальній 
кількості юридичних справ, що розглядалися; питома вага одержаних і сплачених штрафних санкцій в 
загальній сумі зобов’язань за господарськими договорами підприємства; частка витрат на юридичне 
забезпечення діяльності підприємства в загальній структурі його виробничих витрат. Однак, 
Ілляшенко О.В. [5, с. 358-360] рекомендує розраховувати тільки рівень правової безпеки; 
- екологічної складової, яку обґрунтовує Халіна В.Ю. [3]; 
- безпеки для кадрової складової, яку виділяє Нагорна І.І. [4] та зазначає, що для цього потрібно 
визначати: коефіцієнт плинності кадрів, коефіцієнт фізичного старіння кадрів, фондоозброєність 
працівників, фондоозброєність працівників підприємства фондами невиробничого призначення; 
- інформаційної складової (Нагорна І.І. [4]), що потребує: коефіцієнта повноти та коефіцієнта 
суперечності інформації; 




- інноваційної складової (Нагорна І.І. [4]), що може бути обраховано за допомогою коефіцієнта 
впровадження нових інноваційних видів продукції та частки інноваційних підходів, які 
використовуються у виробничому, управлінському та обслуговуючому процесі. Однак, Ілляшенко О.В. 
[5, с. 358-360] рекомендує розраховувати тільки показник поріг інноваційної безпеки; 
- силової складової (Нагорна І.І. [4]), що може бути обраховано: часткою витрат на охорону 
підприємства в загальній структурі виробничих витрат та забезпеченістю працівників підприємства 
службою охорони; 
- ретроспективної складової (Нагорна І.І. [4]), а саме: середній показник рентабельності і-го 
ресурсу підприємства та комплексний показник рентабельності ресурсів підприємства. 
- узагальнюючим показником рівня економічної безпеки підприємства, (Халіна В.Ю. [3]).  
Окремі показники коефіцієнтів сировинної безпеки та коефіцієнт енергетичної безпеки додає 
Ілляшенко О.В. [5, с. 358-360]. 
Для оцінки рівня економічної безпеки підприємства Гришко Н.Є. використовує інтегральну 
модель оцінки рівня економічної безпеки підприємства за функціональними складовими 
(нерівнозначними у визначеній сукупності), яка базується на постулаті виділення функціональних 
складових у системі оцінювання економічної безпеки та процедурі нормування (стандартизації) 
відібраних показників [6, с. 67]. Яременко О.Ф. пропонує визначати інтегральний показник економічної 
безпеки машинобудівного підприємства в цілому [7].  
2. Методика побудована на індикаторному підході щодо оцінки економічної безпеки 
підприємства. Прихильником даної методики оцінки економічної безпеки підприємства є Шлемка В.Т. 
[8], який пропонує здійснювати розрахунки на підставі індикаторів, а саме граничних та фактичних. 
3. Методика побудована на інвестиційному підході щодо оцінки економічної безпеки 
підприємства. Автори якої Козаченко Г.В. та Пономарьова В.П. [9, с. 165], Ілляшенко О.В. [5, с. 359] 
пропонують визначати рівень економічної безпеки підприємства на основі брутто-інвестицій. До 
складу брутто-інвестицій зараховують реінвестований прибуток поточного та майбутнього періодів, 
реінвестовані накопичення минулих років, амортизаційні відрахування. 
4. Методика оцінки економічної безпеки підприємства побудована на підході наявності чистого 
прибутку, що приводить Пілова Д.П. [10]. Автор вважає, що рівень економічної безпеки підприємства 
показує здатність досягати поставленої мети в умовах мікро- та макросередовищ, що склалися за цей 
період. 
5. Методика оцінки рівня економічної безпеки підприємства побудована на ресурсно-
функціональному підході за допомогою інтегрального показника, автори якої Покропивний С.  [11]. 
Олейніков Є.О. обґрунтовують розрахунок сукупного критерію економічної безпеки підприємства [12]. 
Ільяшенко С. аводить розрахунок інтегрального показника рівня економічної безпеки підприємства за 
окремими його складовими [13, с. 16-22]. Ковальов Д. та Плетнікова І. для оцінки рівня економічної 
безпеки підприємства використовують функціональну залежність, котра базується на локальних 
функціях залежності рівня економічної безпеки від відповідних показників діяльності підприємств та 
коефіцієнтах, які відображають значущість кожного показника, тому вплив усіх внутрішніх і зовнішніх 
факторів на економічну безпеку підприємства проявляється у зміні показників, що характеризують 
його діяльність [14]. Лабунська С.В. описує формули у власній методиці та вважає, що економічна 
безпека підприємства має бути визначена як комплексна категорія, що містить декілька різновагомих 
для певного підприємства у різні часові проміжки частин: стала складова – такий стан ресурсного 
потенціалу підприємства, який склався за результатами функціонування підприємства та дії загроз 
його діяльності у попередньому періоді і який визначає його фінансово-економічні можливості щодо 
реалізації своєї стратегічної мети у поточному періоді; динамічна складова поточного періоду – 
здатність системи менеджменту здійснювати управління в умовах дії внутрішніх та зовнішніх 
деструктивних чинників; динамічна складова, спрямована на результати діяльності у майбутньому 
періоді – сукупність дій в рамках існуючої системи менеджменту (чи побудова нової її архітектури), яка 
здатна не тільки адаптувати діяльність підприємств до дії всіх типів подразників, але й активно 
впливати на формування сприятливих умов функціонування останнього у майбутніх періодах [15]. 
6. Євдокімов Ф., Мізіна О. та Бородіна О. визначають у своїй методиці рівень економічної 
безпеки підприємства на основі бальних оцінок, коли в основі визначення рівня безпеки лежать 
граничні значення показників та їх рейтинг. Якщо значення показника є вищим від нормативного, йому 
присвоюють перший клас; нижче від нормативного, але вище за критичне – другий; нижче від 
критичного – третій. Рейтинг показника визначається залежно від мети дослідження і важливості 
показника для обраного напряму дослідження [16, с.6]. 
7. У своїй методиці Міщенко С. розраховує інтегральний показник економічної безпеки відповідно 
до ринкової вартості підприємства та економічної захищеності його капіталу [17, с. 106-129].  
Вчені приводять різні методика та виділяють різні показники для розрахунку, найчастіше 
використовуючи інтегральний показник, але суть залишається у вивченні впливу складових на 
загальний рівень економічної безпеки. Також для кожної галузі діяльності підприємства існують свої 
особливості, так як від виду діяльності залежить вагомість впливу вибраних складових.  
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Висновки з проведеного дослідження. Європейська економічна інтеграція надає нові 
можливості для українських підприємств, як учасників світової економічної діяльності. Проте 
входження України в європейський економічний простір може спричинити істотні соціально-економічні 
наслідки як позитивного, так і негативного характеру для підприємств, які не виробили власної 
стратегії економічної безпеки. Тому сучасний етап розвитку економіки в Україні та світі зумовлює 
необхідність прийняття досить складних рішень з боку керівництва щодо способу побудови захисту 
свого підприємства від негативних чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, а також дій 
конкурентів. Проведення оцінювання економічної безпеки підприємства має важливе методологічне 
значення, оскільки об’єктивне і своєчасне визначення її рівня є одним із головних завдань управління. 
Проведений аналіз методів оцінювання рівня економічної безпеки підприємства, наведених у 
науковій літературі, показав, що серед науковців існують різні підходи як до вибору самих методик, так 
і системи показників чи критеріїв обрахунку. Проведено критичний аналіз та узагальнено методики 
оцінки економічної безпеки підприємств, а саме досліджені: 1. Методика, яка побудована на 
функціональних складових економічної безпеки складається із наступних розрахунків. 2. Методика, 
яка побудована на індикаторному підході щодо оцінки економічної безпеки підприємства.  3. 
Методика, яка побудована на інвестиційному підході щодо оцінки економічної безпеки підприємства. 
4. Методика оцінки економічної безпеки підприємства побудована на підході наявності чистого 
прибутку. 5. Методика оцінки рівня економічної безпеки підприємства, яка побудована на ресурсно-
функціональному підході, розрахунки якої здійснені за допомогою інтегрального показника. 6. 
Методика оцінки рівня економічної безпеки підприємства, яка побудована на основі бальних оцінок, 
коли в основі визначення рівня безпеки лежать граничні значення показників та їх рейтинг. 7. 
Методика оцінки рівня економічної безпеки підприємства, яка розраховує інтегральний показник 
економічної безпеки відповідно до ринкової вартості та економічної захищеності його капіталу  
Отже, вчені приводять різні методики та виділяють у них різні показники. Найчастіше 
використовується інтегральний показник, але суть будь-якої методики оцінки рівня економічної 
безпеки підприємства залишається у вивченні впливу складових на загальний його рівень економічної 
безпеки. Також, у кожній галузі діяльності підприємств існують свої особливості, так як від виду його 
діяльності залежить вагомість впливу вибраних складових на загальний рівень економічної безпеки. 
Перспективи подальших досліджень полягають у детальнішому розгляді питань, пов’язаних з 
розробкою методик оцінки рівня економічної безпеки підприємства з метою вибору оптимальних для 
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